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вступ. Сьогодення висуває високі ви-
моги до фізичної та функціональної підготовленості 
студенток. Висока інтенсивність темпу студентсько-
го життя, постійно зростаючий обсяг знань, умінь 
і навичок, які необхідно засвоїти під час навчан-
ня в університеті майже не залишають місця для 
фізичної активності, що дисгармонізує фізичний 
розвиток студенток. Усе це негативно впливає 
на такий важливий показник сформованості 
особистості як культура рухів. 
Сучасна система навчання культурі рухів 
полягає в управлінні адаптивним функціонуванням 
організму людини в процесі пошуку оптимальної 
програми рухової поведінки за допомогою 
різноманітних факторів педагогічного впливу — 
засобів, методів, методичних прийомів та умов 
навчальної діяльності [7].
Але якщо розглянути основні компоненти 
культури рухів, то видно, що найбільший вплив на 
них можуть чинити саме заняття спортом, танця-
ми або іншими видами фізичної активності, спря-
мованими на удосконалення як антропометрич-
них показників особистості, так і їхьої фізичної 
підготовленості.
Культуру рухів як складову фізичної культу-
ри розглядали В.  Бальсевич (1997) [1], Є.  Земсков 
(1997) [5] та ін. Деякі автори зауважують, що жо-
ден  вид спорту не формує так красу тіла й куль-
туру рухів як гімнастика (Бенджамін Лоу, 1984 [2], 
Ж.  Горбачева, 2000 [3], А.  Кабаєва, М.  Плеханова, 
2009 [6] та інші).
Особливості формування культури у дітей 
різного шкільного віку вивчали В.  Завадич (1997) 
[4], Л. Лисенко [7], О. Медведєва (1998) [8], М. Рож-
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ко (2006) [9] та інші. Дослідниками було відзначено, 
що найбільш ефективно культура рухів формується 
в молодшому та середньому шкільному віці, а до ос-
новних її складових віднесено координаційні якості 
та зовнішній вигляд. Формувати культуру рухів 
автори пропонували за допомогою спеціальних 
фізичних вправ, спрямованих на гармонізацію 
фізичного розвитку особистості. Але вплив за-
нять в гуртках та секціях спортивно-танцювальної 
спрямованості на формування культури рухів сту-
денток ще не був дослідженим, що й зумовило вибір 
теми дослідження.
формулювання цілей роботи.
Мета дослідження — вивчити вплив занять 
в гуртках та секціях спортивно-танцювальної 
спрямованості на формування культури рухів 
студенток.
завдання дослідження: 
1. Розкрити основні складові культури рухів сту-
денток та критерії їх оцінки. 
2. Визначити вплив занять у хореографічно-
танцювальному гуртку та секції аеробіки на 
формування культури рухів студенток.
Методи дослідження: аналіз науково-
методичної літератури; бесіди з фахівцями, ан-
кетування; педагогічні спостереження; методи 
математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення.
У результаті дослідження було визначено 
вплив занять у спортивно-танцювальних гуртках 
і секціях на формування культури рухів студенток. 
Експеримент проводилося на базі Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди. В якості досліджуваних були сту-
дентки в кількості 45 осіб: дві експериментальні 
групи по 15 осіб у кожній та 15 осіб контрольна гру-© Кравчук Т.М., Санжарова Н.М., Голенкова Ю.В., 2011.
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па. Досліджувані контрольної групи не займалися 
ніякими видами спорту та не брали участі у роботі 
хореографічних чи танцювальних гуртків і студій. 
Досліджувані експериментальних груп двічі на тиж-
день займалися в хореографічно-танцювальному 
гуртку та секції аеробіки при університеті. 
Метою нашого експерименту був порівняльний 
аналіз основних показників культури рухів 
досліджуваних контрольної та експериментальних 
груп. З метою визначення компонентів і критеріїв 
рухової культури ми, дослідивши ряд літературних 
джерел та використовуючи дані, отримані у ході 
попередніх досліджень склали перелік найбільш 
часто використовуваних можливих компонентів 
рухової культури. У результаті обробки отри-
маного матеріалу, ми прийшли до висновку, що 
стрижневими показниками рухової культури є: 
правильна постава; зовнішній вигляд та мане-
ра поводитися; граціозність і виразність рухів; 
ритмічність рухів; чіткість положення тіла та його 
частин; погодженість (координованість) рухів; 
пластичність, легкість та невимушеність рухів [4, 
7, 8, 9].
Якщо ж культуру рухів розглядати стосовно 
спорту, то до цих компонентів можна приєднати 
також чистоту й артистизм виконання змагальних 
композицій, гармонійність поєднання рухів з му-
зикою (художня, спортивна, аеробічна гімнастика, 
фігурне катання, синхронне плавання тощо), опти-
мальну узгодженість рухів різними частинами тіла 
з метою досягнення найкращої техніки (плаван-
ня, легка атлетика, лижний і ковзанярський спорт 
тощо) [2, 3, 6].
На основі цього нами було виокремлено основні 
критерії, що визначають культуру рухів студенток, 
серед них: правильна постава - звичне положен-
ня людини в спокої й у русі, ознака стану здоров’я, 
гармонічного розвитку опорно-рухового апарата, 
привабливої зовнішності; пози й жести, міміка, 
пластичність та координованість рухів.
Правильність постави ми вимірювали 
за модифікованим способом Drew, за яким 
правильність положення окремих частин тіла 
оцінювалася в балах: верхня й нижня частина ту-
луба по 12 балів. 
Для визначення правильності зберігання поста-
ви в русі ми проводили тест ”динамічна постава” 
— ходьба по лавці, зберігаючи поставу, заздалегідь 
зафіксовану біля стіни. Уміння утримувати пра-
вильну поставу (не напружуючись) в процесі ходь-
би по лавці оцінювалося за п’ятибальною шкалою. 
Координованість і пластичність рухів 
оцінювалася за допомогою наступного те-
сту. Досліджувані мали виконати певну серію 
рухів 4 рази підряд, основними показниками 
координованості рухів студенток були час та якість 
виконання вправи.
Порівняння основних показників постави по-
казало, що найкращими вони є в ЕГ1 (досліджувані, 
що займалися в хореографічно-танцювальному 
гуртку) і дорівнюють 23,33±0,19, майже на такому ж 
високому рівні було оцінено поставу студенток, що 
займаються аеробікою — 22,4±0,32, значно гіршими 
є показники постави студенток, що не займають-
ся ні спортом ні танцями — 19,0±0,14. Статистич-
на обробка результатів дослідження показала, що 
вірогідно різняться між собою показники КГ і ЕГ1 
та показники КГ і ЕГ2, а от показники ЕГ1 та ЕГ2 не 
відрізняються, що доводить позитивний вплив на 
поставу занять як в танцювально-хореографічному 
гуртку так і в секції аеробіки.
За окремі показники постави: верхню частину 
та нижню частину  найбільші бали також отрима-
ли досліджувані, що займалися в танцювально-
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Рис. 1. Показники постави
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Таблиця 1.
Показники рівня культури рухів досліджуваних що не займаються спортом (КГ)  та тих, що займаються в 
хореографічно-танцювальному гуртку (ЕГ1)
Показники рівня культури рухів КГ ЕГ1 t p
Постава
Шия 2,4±0,17 3,0±0,07 3,33 p<0,05
Плечі 2,33±0,13 2,93±0,07 4,0 p<0,05
Лопатки 2,27±0,12 2,8±0,11 3,31 p<0,05
Грудна клітина 2,4±0,14 2,87±0,09 2,77 p<0,05
Верхня частина вцілому 9,4±0,47 11,67±0,13 4,63 p<0,05
Живіт 2,33±0,13 2,93±0,07 1,43 p>0,05
Тазостегнові суглоби 2,47±0,14 2,93±0,07 2,88 p<0,05
Коліна 2,33±0,13 2,87±0,09 1,29 p>0,05
Стопи 2,47±0,14 2,93±0,07 2,88 p<0,05
Нижня частина вцілому 9,6±0,44 11,67±0,13 4,14 p<0,05
Постава вцілому 19,0±0,14 23,33±0,19 8,02 p<0,05
Динамічна постава 3,53±0,22 4,87±0,09 5,58 p<0,05
Координованість 7,38±0,63 4,44±0,21 4,45 p<0,05
Таблиця 2.
Показники рівня культури рухів досліджуваних що не займаються спортом (КГ) та тих,  що займаються в секції 
аеробіки (ЕГ2)
Показники рівня культури рухів КГ ЕГ2 t p
Постава
Шия 2,4±0,17 2,53±0,72 0,19 p>0,05
Плечі 2,33±0,13 2,93±0,07 4,0 p<0,05
Лопатки 2,27±0,12 2,73±0,12 2,71 p<0,05
Грудна клітина 2,4±0,14 2,73±0,12 1,83 p>0,05
Верхня частина вцілому 9,4±0,47 11,0±0,2 3,14 p<0,05
Живіт 2,33±0,13 2,8±0,11 0,93 p>0,05
Тазостегнові суглоби 2,47±0,14 2,87±0,09 2,35 p<0,05
Коліна 2,33±0,13 2,87±0,09 1,29 p>0,05
Стопи 2,47±0,14 2,87±0,09 2,35 p<0,05
Нижня частина вцілому 9,6±0,44 11,4±0,17 3,83 p<0,05
Постава вцілому 19,0±0,14 22,4±0,32 9,71 p<0,05
Динамічна постава 3,53±0,22 4,67±0,13 4,38 p<0,05
Координованість 7,38±0,63 4,59±0,17 4,22 p<0,05
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Таблиця 3.
Показники рівня культури рухів досліджуваних що займаються в хореографічно-танцювальному гуртку (ЕГ1) та в 
секції аеробіки (ЕГ2) 
Показники рівня культури рухів ЕГ1 ЕГ2 t p
Постава
Шия 3,0±0,07 2,53±0,72 0,65 p>0,05
Плечі 2,93±0,07 2,93±0,07 0 p>0,05
Лопатки 2,8±0,11 2,73±0,12 0,44 p>0,05
Грудна клітина 2,87±0,09 2,73±0,12 0,93 p>0,05
Верхня частина вцілому 11,67±0,13 11,0±0,2 2,8 p<0,05
Живіт 2,93±0,07 2,8±0,11 0,37 p>0,05
Тазостегнові суглоби 2,93±0,07 2,87±0,09 0,5 p>0,05
Коліна 2,87±0,09 2,87±0,09 0 p>0,05
Стопи 2,93±0,07 2,87±0,09 0,5 p>0,05
Нижня частина вцілому 11,67±0,13 11,4±0,17 0,93 p>0,05
Постава вцілому 23,33±0,19 22,4±0,32 1,52 p>0,05
Динамічна постава 4,87±0,09 4,67±0,13 1,25 p>0,05
Координованість 4,44±0,21 4,59±0,17 0,58 p>0,05
хореографічному гуртку, трохи нижчі — дівчата, що 
займалися аеробікою і зовсім низькі бали дівчата, 
що не займалися ні спортом ні танцями. 
Оцінивши другий обраний показник культури 
рухів досліджуваних динамічну поставу, ми отри-
мали такий самий результат. Так, у досліджуваних 
КГ динамічна постава була оцінена в 3,53±0,22, у 
ЕГ1 — 4,87±0,09, а в ЕГ2 — 4,67±0,13. Порівняння 
цих показників показало вірогідну різницю між по-
казниками динамічної постави КГ та ЕГ1, а також 
КГ та ЕГ2, а от при порівнянні ЕГ1 та ЕГ2 вірогідної 
різниці не було виявлено, що доводить однако-
во позитивний вплив занять у хореографічно-
танцювальному гуртку та секції аеробіки на 
динамічну поставу, тих що займаються. 
Порівнюючи третій обраний показник культури 
рухів досліджуваних — координованість рухів, ми 
спостерігали наступну картину. Координованість та 
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пластичність рухів досліджуваних КГ були оцінені 
в 7,38±0,63, досліджувані ЕГ1 отримали 4,44±0,21, 
а досліджувані ЕГ2 - 4,59±0,17, що свідчить про те, 
що найкращий результат за якість виконання те-
сту на координованість та пластичність отримали 
дівчата, які займалися в секції аеробіки, трохи від 
них відстають у координованості та пластичності 
рухів дівчата, що займалися у танцювально-
хореографічному гуртку та зовсім низькі результа-
ти отримали досліджувані КГ, які ніякими видами 
спорту та танців не займалися. Вірогідність різниці 
між показниками координованості й пластичності 
досліджуваних КГ та ЕГ1, а також КГ і ЕГ2 була 
доведена статистично. ЕГ1 та ЕГ2 вірогідно не 
різняться.
Висновки
У результаті дослідження було визначено основні 
критерії, що визначають культуру рухів студенток, 
серед них: правильна постава, пози й жести, міміка, 
пластичність та координованість рухів. Доведено, 
що студентки, які займаються у хореографічно-
танцювальному гуртку та секції аеробіки мають 
значно кращу культуру рухів, зокрема у них краща 
постава у нерухомому положенні та динамічна по-
става, вони більш координовані і пластичні у своїх 
рухах. Значно відстають від них досліджувані, що не 
займаються ні танцями ні спортом. У них показни-
ки постави та координованості і пластичності рухів 
нижче, що означає наявність більш низької куль-
тури рухів. Тобто заняття танцями, хореографією 
й аеробікою позитивно впливають на основні по-
казники культури рухів студенток.
Рис. 2. Показники координованості та пластичності рухів
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